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[摘 　要 ]福柯注意细节的、具体的权力运作 ,他称之为“微观物理学”。“微观权力”有如下内涵 :权力是行使中的不是
被占有的 ;权力不只压抑 ,而会发生权力关系的颠倒 ;权力不是自上而下的 ,而是有无数的作用点。本文以福柯的“微
观权力”观点解读卡夫卡的《城堡》,分析权力的无处不在、权力压抑和制造的双重性及权力双方的较量。
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的不幸经历吗 ? 不 ! K其实是百折不挠的战































观 ,而是能够使我们更文明 :我们在说话 ,是
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